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diatement  de  nouvelles  associations  –  poésie,  chant,  rythme,  voix, 
musicalité, mélodie, harmonie,  timbre, chanson… Les notions et  les 
genres  se  rencontrent,  se croisent :  sous  le  signe de  l’analogie, de  la 
correspondance – ou bien du mariage, voire de la fusion ? Si d’aucuns 
voient,  dans  certaines  œuvres  vocales,  une  conjonction  parfaite  des 
deux  arts,  le  compositeur  Paul  Dukas  répond  péremptoirement : 
« Véritablement, vers et musique ne se mêlent pas ; ils ne se confondent 
jamais.  […] On  ne  met  pas  les  poèmes  en  musique. On  donne  un 
accompagnement aux paroles, et c’est bien autre chose. La première 














































































Esquisse d’une histoire des études musico-littéraires : 










musicologie,  esthétique,  linguistique,  métrique.  Comment  cet  objet 
d’étude s’est­il progressivement constitué ? 
Il convient tout d’abord de ne pas confondre les relations entre litté­



































par Valéry  comme  volonté  de  certains  poètes  de  « reprendre  à  la musique  leur  bien »  (Variété  I, 



































leur association10. Marquée par  le  romantisme allemand qui place  la 
musique au sommet des arts (alors que la théorie classique de l’imita­
tion la mettait au troisième rang, derrière la poésie et la peinture), la 
réflexion  esthétique,  au XIXe  siècle,  fait  de  la musique  le  paradigme 
idéal des arts. 
Au  XXe  siècle,  la  réflexion  sur  les  relations  entre  littérature  et 
musique  est  notamment  marquée  par  les  travaux  de  l’esthéticien 
Étienne Souriau11, des comparatistes Calvin S. Brown12 et Steven Paul 





métriques  touchant  à  la  musique  concernent,  à  de  rares  exceptions 
près16, la chanson, le chant populaire ou la comptine, mais rarement à 
la musique vocale savante (lied, mélodie, opéra, etc.). 
Parallèlement,  la  musicologie  a  fait  des  relations  entre  texte  et 
musique  un  objet  d’étude  à  part  entière,  comme  en  témoigne,  depuis 
———————————————— 












arts  qu’est  consacré  le  neuvième  congrès  de  l’Association  internationale  de  littérature  comparée. 
Citons, parmi les travaux les plus importants publiés en français durant cette période, ceux de Jean­
Louis Backès, Jean­Pierre Barricelli, Pierre Brunel, Francis Claudon, Léon Guichard, André Wyss. 
En sous­titrant son ouvrage qui a pour  titre Musique et  littérature  (Puf, 1994) : Essai de poétique 
comparée, Jean­Louis Backès a relancé depuis une dizaine d’années les recherches poïétiques dans 
le domaine musico­littéraire. 







1984,  la  section  intitulée  « Text­Music  Relation »  (rapport(s)  texte­
musique)  de  l’une  des  bibliographies  musicologiques  de  référence17. 
Dans la recherche allemande, les monographies musicologiques consa­






s’intéressant  respectivement  à  l’un  ou  l’autre  aspect  –  avec,  bien 
souvent,  des  lacunes  qui  trahissent  un manque  de  réelle  compétence 
dans l’autre domaine. La question prosodique reste, dans la quasi­tota­
lité  des  études  consacrées  aux  relations  musique/texte,  entièrement 
passée sous silence – les métriciens hésitant visiblement à s’aventurer 
sur le terrain musicologique, tandis que les musicologues semblent peu 
enclins  à  entrer  dans  des  considérations  techniques  étrangères  à  leur 
domaine  d’origine,  ou  bien  n’évitent  pas  toujours  les  erreurs  gros­
sières19. 
Schéma synchronique des relations 

































































l’étude des  relations  entre  texte  et musique dans  la musique vocale, 
concerne  à  la  fois  le  plan  symbolique,  c’est­à­dire  le  sens  du  texte 
(comment  le compositeur en  rend­il  la  tonalité  générale,  les  images, 
etc. ?),  et,  par  ailleurs,  tous  les  aspects  du  signifiant  (accentuation, 
rythme, etc.), c’est­à­dire la prosodie. Le cas particulier de Wagner, qui 























façon  thématique24,  par  référence  à  des  musiciens  réels  ou  fictifs 
(Consuelo de George Sand, La Montagne magique de Thomas Mann) 
ou à des œuvres, elles aussi  réelles ou fictives et pouvant alors faire 
l’objet  d’une  transposition  d’art  (Gambara  et  Massimilla  Doni  de 
Balzac) ;  mais  elle  peut  aussi  se  marquer  de  façon  structurelle,  par 
analogie avec des formes musicales25 : c’est ainsi que l’on a pu parler 
de  forme  sonate  dans  Tonio  Kröger  de  Thomas  Mann  ou  dans 













musique  à programme, parmi  laquelle Calvin S. Brown distingue  la 
musique descriptive  et  la musique narrative26. On peut  ici  ajouter  le 


































































































la  diction  pratiquée  à  une  époque  donnée,  et  une  lecture  singulière 
s’inscrivant  de  façon  harmonieuse  ou  conflictuelle  avec  la  tendance 
générale de cette époque. C’est généralement sous  le premier aspect 
qu’elles  ont  été  convoquées  par  les  commentateurs. Ainsi,  Romain 
Rolland, se demandant en quoi l’étude de la musique vocale prosodie 
musicale pourrait intéresser la littérature, répond à cette question dans 
son étude  sur  la déclamation de Lully :  « L’histoire  littéraire n’a pas 




et,  à  travers  leurs  chants,  nous  percevons  encore  la  voix  des  grands 
acteurs qui étaient leurs modèles, ou qui faisaient loi, autour d’eux30. » 
C’est à partir du même type d’hypothèses que Georges Lote, l’un des 




















































Quelques aperçus d’une recherche en cours. 
Choix d’un corpus, d’une période et d’une problématique : 
































Parallèlement  (coïncidence  significative),  on  assiste,  dans  le 







d’asymétrie,  qui  vont  s’approfondissant  tout  au  long  du XIXe  siècle. 
Chopin, Liszt et Wagner sont les principaux artisans de cet assouplis­
sement  métrique,  auquel  contribueront  aussi  fortement,  dans  le 
domaine français, Fauré, Debussy ou Ravel, au profit d’une rythmique 
beaucoup plus fluide. 










prosaïques au sens  large du  terme, mais  la  fréquence des apocopes et des diérèses y faussent  très 
souvent la mesure du vers. 
35. Voir, en particulier, la polémique qui oppose, en 1894, Jean Psichari et Francisque Sarcey dans 

















































caduc  et  de  l’enjambement  (il  est  curieusement  peu  question  de  la 
diérèse), mais, comme on l’a vu, un certain nombre de documents attes­
tent la réalité d’une diction prosaïsée du vers au début du XXe  siècle. 

















































Les  controverses  auxquelles  donne  lieu  l’apparition  du  livret  en 
prose42 sont en réalité davantage centrées sur la question du prosaïsme 
que sur celle de l’incidence prosodique et/ou musicale de l’utilisation 














































Naturel et prosaïsme 
Depuis les années 1660 environ et la tentative de réforme prônée par 






même  après  voyelle. Or,  une  recherche  du  naturel  se  fait  jour,  avec 
Debussy et Ravel, notamment, qui se manifeste en particulier par une 
















peut  construire  un  couple  naturel/prosaïsme,  dans  lequel  « naturel » 
renvoie,  de  façon  méliorative,  à  la  simplicité  d’une  diction  qui  ne 














Pelléas  ou  dans  les Histoires  naturelles  de  Ravel ?  Si  le  caractère 
symboliste  de  Pelléas  a  souvent  été  souligné,  d’autres  aspects  ne 
doivent cependant pas être négligés : grande simplicité du lexique et de 
la syntaxe, traits prosodiques allant dans le sens de la diction familière 





Naturel et perfection 
de la prosodie debussyste en question 






tique  de  la  notion  de  naturel  prosodique,  y  compris  dans Pelléas  et 
Mélisande : en dépit des revendications de naturel par le compositeur, 




























































théorique  et  pratique46.  Le  corpus  wagnérien  montre  une  évolution 
conjointe de la versification, de la syntaxe mélodique et de la prosodie 
vocale :  l’évolution  de  facture  du  vers  wagnérien  (du  pentamètre 
iambique traditionnel rimé au Stabreim bref, sans incursion toutefois 





jeunesse  se  trouve donc  inversée dans  les opéras de  la maturité, qui 
associent  au  contraire  versification  irrégulière  (Stabreim  au  nombre 
variable de syllabes accentuées) et mélodie infinie. 
De plus, la comparaison avec un corpus allemand permet de réflé­









fication  français  et  allemand ;  plus  précisément,  l’invention,  dès 
l’époque  du Sturm und Drang47,  du  vers  libre  allemand,  au  nombre 
d’accents  variable  et  parfois  non  rimé,  invite  à  une  comparaison 










Traductions en question 
Le  problème  de  la  traduction  des  « paroles »  d’opéras  ou  de  lieder 
conduit enfin à prolonger et à approfondir la réflexion sur le traitement 
comparé du français et de  l’allemand dans  la musique. Pratique non 






























































plus  que  des  traces  dans  l’article  que  Jean­Louis  Jam  et  Gérard 











Saint­Saëns  dans  un  article  consacré  à  la  prosodie51),  les  auteurs  de 
conclure : « C’est là un des choix les plus discutables d’Ernst. » Le flou 



























littéraires,  se  concentre  donc  sur  un  objet  extrêmement  technique, 
permettant de rester au plus près des deux domaines littéraire et musi­
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